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SKW201 - Falsafah Sains Kemasyarakatan
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memutakan peperiksaan ini.
caton-caton boleh menjawab dalam Bahasa Malaysia ATAU Bahasa Inggeris. Bagi
mereka yang menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang...kurangnya SATU. soalan
IvIESTI dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Jawab TIGA (3) soalan sabaja.
1. Bincangkan secara kritis asas falsafah utilitarianisme.
[Critically discuss the basic philosophy ofutiluananism.]
(100 markah)
2. Bolehkah metod-metod (logik/strategi-strategi) yang digunakan dalam satns
semulajadijuga boleh digunakan dalam sains sosial?
[Can the methods (logics ofenquiry) used in the natural sciences also be used in
the social sciences?]
(100 markah)
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3. Bagaimanakah kelakuan sosial dijelaskan dalam teori-teori mengenai:
(a) pembinaan kenyataan; dan
(b) kenyataan Pasca-Moden?
Ben fokus atas idea makna.
{How has social behaviour been explained in the theories regarding:
(a) the social constroction ofreality; and
(b) postmodem reality?
[SKW 201]
Focus on the idea ofmeaning.}
(100 markah)
4. Apakah agenda akademik barn dalam perkembangan keperibumian ilmu satns
kemasyarakatan?
[What is the new academic agenda in the development of indigenous social
sciences?]
(100 markah)
5. Beri satu contoh daripada budaya Nusantara majoriti dan satu lagi daripada budaya
Orang Asli minoriti yang boleh digunakan sebagai model falsafah hidup yang boleh
dicontohi oleh masyarakat Barat.
[Give one example from a majority Nusantara culture and one from a minorit;
Orang Asli culture which may be used as models oflife philosophies which can be
emulated by the West.]
(100 markah)
6. "Sains dan budaya tidak dapat dipisahkan, malah budaya sains dan sains budaya
menghuraikan 'Manusia Sepenuh' ('The Total Man/Human')." Bincangkan.
[HScience and culture cannot be separated The culture of science and the
science ofculture describes rHumankind in Total t." Discuss.)
(100 markah)
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